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BMKG  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
DAS  Daerah Aliran Sungai 
KPM  Korelasi Produk Moment 
OPT   Organisme Pengganggu Tanaman 
OTS  Olah Tanah Seperlunya 
SLPI  Sekolah Lapang Perubahan Iklim 
SUT  Sertifikat Uji Tipe 
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